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図１. a) 調製試料の色の変化. b) 調製試料の紫外・可視吸収 

































Bakker らによる 1980 年代の評価としては、骨の形状か
ら速度 18~20m/s までの速さで走れるのでは、という推測
がなされていた。他方で 2002 年以来 Hutchinson らが静
的計算により、速くは走れないとの学説が提案された。
この学説は、その後、Sellers らの動力学の計算により速




























み、ついに 2015 年、世界王者のタイトルを奪還した。 
 さて、これらの記録を時系列的に並べ、更に将来の記
録の進化を予想した。２足走行の世界記録保持者は、本
原稿執筆時ではウサイン・ボルトの 100mを 9.57 秒で走
行したのが最速である。100m の２足走行の記録を時系
列的に並べてみた。それを見ると 1900 年代の 10 秒台か
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図７. 実時間吸光度変化 14. a) プローブ光波長575 nm.  
             b) プローブ光波長700 nm. 
 
 図８に示すように，TCNQはラマン活性な分子振動とし
て，1208 cm— 1にキノジメタン骨格の CH 変角振動(CH)，
1456 cm— 1にキノジメタン末端の C＝C 伸縮振動(’C=C)，
1604 cm— 1 にキノジメタン 6 員環部位の C＝C 伸縮振動
(C=C)，2227 cm— 1にCN伸縮振動(CN)を有している．例
えば，1604 cm— 1に現れる’C=C伸縮振動は約 20 fs 周期






















































図３. ポンプ・プローブ測定の概略図. a) 計測手法の概略図.  


























図４. 実時間吸光度変化. a) プローブ光波長575 nm.  


















図５.  レーザールーム内の温・湿度変化. a)温度. b)湿度. 
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均値は，τ1= 10 fs, τ2 = 350 fs, τ3 = 900 fs と算
出された． 
 
   Ａ = Ａ1 exp(-(t/τ1)) +Ａ2 exp(-(t/τ2)) 










図１１. 各プローブ光波長ごとに求められた時定数 14. 
 














   Ａ = Ａ1 exp(-(t/10)) +Ａ2 exp(-(t/350)) 














































図１２. a) Ａ0, Ａ1, Ａ2, Ａ３スペクトル
14. 
     b) Ａ3スペクトルとTCNQ
2-の蛍光スペクトルとの比較. 
     c) Ａ2スペクトルと[TCNQ]2
2-の蛍光スペクトルと 









































ーブ光波長575 nmの FFTスペクトルでは，1030 cm— 1，
1205 cm— 1，1350 cm— 1，1605 cm— 1，2205 cm— 1 にピーク
が現れた（図９a）．一方，プローブ光波長700 nmのFFT
スペクトルでは，1030 cm— 1，1205 cm— 1，1400 cm— 1，1595 
cm— 1，2215 cm— 1にピークが現れた（図９b）．これら５種
類の分子振動の中で，1200〜2215 cm— 1 に現れる４種類
の分子振動は溶質（TCNQアニオン）に由来する分子振動
に帰属できるのに対し，1030 cm— 1 に現れるピークは，
メタノールの C―O 伸縮振動(C-O)に帰属できる．また，
TCNQ の最低空軌道はキノジメタン末端 C＝C の反結合性



























図９. FFTスペクトル 14. a) プローブ光波長575 nm.  













     表１. 計算された分子振動周波数(cm-1) 14 
CH ’C=C C=C CN 
TCNQ 1240 1493 1675 2324 
TCNQ— 1230 1396 1654 2279 
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図１３.  2D-Ａスペクトル 14.a)メタノール. 
     b) Na2[TCNQ]2メタノール溶液. 
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